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Zásady pro vypracování :
1) Zpracujte rešerši o možnostech adsorpčního dstraňovánitěžkých kovů (především Cu) a fosfátů z
odpadních vod.
2) Zbodnot\e chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti oxyhumolitu.
3) Na základě acidifikačních testů navrhněte úpravu vzorku, případně nalezněte nejvhodnější podmínky pro
sorpční odstraňováni těŽkých kovů (Cu) z vodných roztoků.
4) Provedle a vyhodnotte sorpční měření z modelových vodných roztolď obsahujících fosfát a těžké kovy
(cu).
5) Vyvodle závěry o možnostech selektivního odstraňování těžkých kovů (Cu) v přítomnosti fosfátů z
odpadních vod pomocí použitého sorbentu.
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